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根据( 和语句联结词来加以定义，比如，all( A，B) 可以用
x( A ( x ) →B ( x ) ) 来 定 义，some ( A，B ) 可 以 用﹁x
( A( x) →﹁B( x) ) 来定义
［2］30 － 40。
20 世纪 20 年代，指称全称量词和存在量词的“量




问题［5］18。比如: 在一阶逻辑 FO 中不能够表达“只有有穷
多个前 驱 的 序 关 系 ＜”，但 是 这 一 关 系 却 可 以 在 逻 辑
FO( Q0 ) 中表示为:x﹁Q0y( y ＜ x) ，其中逻辑 FO( Q0 ) 就







20 世纪 50 年代，逻辑学家开始对量词的范围加以扩






( underlying logic) 加以扩张，以提高其处理自然语言信息的
能力。1966 年 Lindstrm 为广义量词中的 Lindstrm 量词给
出了形式化的定义，此后关于广义量词理论的研究成果不
断涌现。在 Montague 语法中，广义量词并没有作为一个独
立的范畴来加以研究，1981 年，Barwise 和 Cooper 结合 Mon-
tague 的观点把数理逻辑的研究范围扩展到广义量词，并研
究了自然语言中的量化特征［7］。










































all( A，B) AB; some( A，B) A∩B≠ ;
no( A，B) A∩B =; not-all( A，B) A － B≠。①
例如: 语句“All students are sleeping”的意思是学生的











样的，不一样的是: allei ( A，B) ≠AB; not-allei ( A，B) 
A － B≠或 A =。
合 A 与集合 B 之间具有不相交关系”来表征。这种表示方
法与模型论的意义观是一致的。
广义量词根据其集合论运算中有多少论元并且论元





〈1，1〉类型量词开头的语句具有 Q( A，B) 这样的三分结
构，这种结构在自然语言中普遍存在。例如: 在“最多 7 个
恐怖分子被逮捕”中，“最多 7 个恐怖分子”是〈1〉类型量
词，此时它表示“最多 7 个恐怖分子”所对应的集合具有
“被逮捕”的性质; 而“最多 7 个”是〈1，1〉类型量词，此时
它表示“恐怖分子”所对应的集合 A 与“被逮捕的个体”所
对应的集合 B 之间具有 | A∩B |≤7 的性质，即，被逮捕的
恐怖分子的集合的基数小于等于 7。在广义量词理论中，





















Keenan 与 Westersthl( 1997) 对〈1〉类型、〈1，1〉类型的
广义 量 词 的 驻 留 性 和 单 调 性 有 所 研 究; Barwise 与
Etchemendy( 2003) 对广义量词的驻留性、单调性和持续性
进行了形式化，并把它们引入一阶逻辑中; Barwise 与 Coop-
er( 2004) 对广义量词的逻辑性质及其有关广义量词的形式
证明等逻辑推理性质进行了研究; Partee ( 2008 ) 利用类型
论和 λ － 演算的知识对广义量词的对称性进行了研究; Zu-
ber( 2009，2007) 对高阶量词的对称性等内容进行了较细致









梁; Cowels( 1982) 通过引入量词完全范畴对直觉主义量词
逻辑使用范畴方法来处理; Mac Lane 与他的同事和学生
( 1992，1996) 一起把证明论与范畴论进行糅合，对广义量
词进行处理; Awodey( 1996) 和 Mac Lane 与 Moerdijk( 1992)
使用范畴论中的伴随替换运算对标准的全称量词和存在
量词进行研究; Pedicchio 与 Tholen( 2004 ) 应用范畴论和范
畴逻辑来探讨哲学和逻辑中的广义量词问题; Johnstone





van Benthem( 1986) 讨论了广义量词的单调性等语义
普遍 现 象、广 义 量 词 的 表 达 力 和 复 杂 性 等 问 题［14］。









分，即所谓( 模型检验) 的指称意义与算法等同起来; b． 利
用广义量词理论、可计算性理论与描述性复杂性理论的知
识来证明具有多项式时间( PTIME) 的广义量词在迭代( it-
eration) 、累积( cumulation) 、新生( resumption) 下是封闭的;
c． 讨论了具有 NP － 完全性的分支量词; d． 用某些 Ramsey
量词定义具有有穷模型的 NP － 完全性的量词，而其他一些
量词是具有多项式时间的量词，并给出了一个 Ramsey 量
词能够在多项式时间内可计算的充分条件; e． 考察了用多
重提升( polyadic lifts) 的计算复杂性来表示带有量化前件
的相互语句的多种不同意义; f． 把类型提升的方法用于自
然语言中的集体量化，并对其复杂性和可定义性进行了研
究; g． 对于著名的 Hintikka 论题，如像“Most boys and most
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